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La belleza de la Naturaleza y la belleza del entorno 
cultural creado por el ser humano son, evidentemente, 
ambos necesarios para mantener la salud del alma y del 
espíritu del ser humano. 
Konrad Lorenz (1903-1989) 
 Premio Nobel, 1973 
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TÍTULO: PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN DESDE EL TURISMO DE 
INTERIOR: PARQUE CULTURAL ENTRE DOS REINOS (ELDA-PETRER) 
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Monastil. 
 
RESUMEN: Cada vez más, el turismo cultural, ocupa un lugar más importante en la 
provincia alicantina, siendo la forma utilizada para mejorar, amparar y garantizar la 
continuidad del patrimonio a generaciones futuras. Con la propuesta de creación 
del Parque Cultural Entre Dos Reinos. Una propuesta de revitalización desde el 
turismo de interior, Elda-Petrer, se pretende en primer lugar, que sirva como 
principal figura de protección a todos y cada uno de los recursos patrimoniales que 
en ella se engloben. La existencia de decenas de recursos en una misma 
localización, los cuales están tomados en cuenta, le dan argumento a aquella zona 
como un hito de la cultura de los municipios de Elda y Petrer. Debido a su posición 
histórica y geográfica, su riqueza patrimonial hace posible de la creación de varios 
itinerarios, los cuales, se han desarrollado como ejemplos enriquecedores de una 
oferta cultural integrada, donde la conservación, mejora y recuperación del 
patrimonio arquitectónico y ambiental sean el primer objeto para la sociedad 
vinculada al ente cultural. 
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1. Introducción 
Hablar del Parque Cultural Entre Dos Reinos enmarcado en los municipios de Elda 
y Petrer, es sin duda alguna hablar de un lugar cultural, donde a lo largo de los 
siglos, el punto de encuentro de todos los factores vinculantes, ya sean 
geográficos, ambientales y sociales han propiciado el desarrollo de la creación de 
determinados bienes y de los núcleos poblacionales que hoy en día conocemos. 
El paso natural del río Vinalopó ha vertebrado todo su territorio, lo que ha hecho 
prosperar el asentamiento de comunidades, hacer posible el trazado de 
infraestructuras de trasporte y favorecido a la dotación en este espacio, de 
numeroso patrimonio vinculado a la defensa, la naturaleza, al agua o vías de 
acceso. En definitiva a todo aquello necesario para prosperar cualquier comunidad 
de vida humana. 
En este caso el proyecto llamado Parque Cultural Entre Dos Reinos, se trata ante 
todo de una propuesta de revitalización de este lugar, para convertirse en una 
potencialidad más del turismo de interior en Elda y Petrer. Está focalizado en la 
parte más septentrional de ambos municipios, aprovechando la concentración de 
recursos y a su vez, sirviendo como continuidad natural al valle que da paso a sus 
localizaciones.  
Separado de ambos núcleos poblacionales se abre paso hacia ellos por el propio 
meandro que hace el río Vinalopó a su estrecho paso natural entre los umbrales 
montañosos de la Sierra de la Torreta (Elda) y el Puntal de Santa Bárbara (Petrer). 
Al igual que cualquier vial de comunicaciones, a lo largo de la historia, este lugar ha 
servido como aprovechamiento de paso por las diferentes comunidades humanas. 
Es por ello que la posible puesta a cabo, de una propuesta de Parque Cultural debe 
apoyarse en ambos municipios, ya que, para ambos el río Vinalopó y su entorno 
supone la unión vertebral y estructural de la zona.  
Si bien es cierto que es sobradamente conocida y estudiada la conurbación 
formada entre los municipios de Elda y Petrer en su casco urbano, lo cual 
simplemente se cita brevemente en este trabajo, es totalmente distinta la 
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disposición de un municipio a otro en cuanto a la forma de desarrollo vinculada al 
río que ha tenido lugar en estos.  
Para la ciudad de Elda, el curso del río Vinalopó atraviesa en su totalidad el término 
municipal de norte a sur, con lo que ha supuesto desde su origen el derecho de uso 
de aguas. Su desarrollo ha estado vinculado desde inicio al Vinalopó, siendo éste 
utilizado para la ya desaparecida huerta tradicional que caracterizó a Elda hasta 
finales del siglo XIX.  
A su vez, el municipio de Petrer debido a la exclusión de paso del cauce natural por 
su término municipal, junto a la situación de lejanía de su núcleo histórico hacia el 
propio río Vinalopó, ha supuesto que su desarrollo económico-social no haya 
estado tan vinculada a este como el de su vecina ciudad. Esto provocó que la 
economía tradicional de la población hasta principios del siglo XX estuviese 
vinculada a mayoritariamente a una agricultura de secano. 
Una vez comentado esto se puede llegar a comprender que el tipo de recursos 
patrimoniales que se pueden localizar en la zona del llamado Parque Cultural entre 
las dos poblaciones sean notorios, ya que desde sus orígenes las comunidades 
que han aprovechado sus aguas han dejado notable patrimonio. 
A la vez de singulares, destacan por la multitud de los diferentes tipos de elementos 
que han coexistido a lo largo de la historia de esta zona del interior alicantino, 
siendo en la mayoría de casos, estrechamente vinculados al agua pero también 
otros ligados al carácter natural de la zona o a su posición 
geográfica/administrativa. 
Se trata de un proyecto de Parque Cultural, que integre la mayoría de sus recursos. 
La denominación “Entre Dos Reinos” a este parque cultural, viene dada por ser una 
zona de origen, previa a los actuales municipios de Elda y Petrer. Esta zona 
cultural, apoyada por la historia, era la zona de delimitación fronteriza de los 
antiguos reinos de España. Por un lado la Força d’ Elda (hoy sierra de la Torreta) 
fue la división natural y administrativa del Reino de Aragón, reino al que 
pertenecieron Elda y Petrer, con el Reino de Castilla, al que perteneció como 
frontera el municipio de Sax. 
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Esta justificación viene desde mucho más antiguo, siendo las primeras 
comunidades humanas neolíticas, íberas y posteriormente romanas las que 
ocuparon esta zona por vez primera (Segura, 1997) . En la actualidad, Elda, Petrer 
y Sax se encuentran separadas por esta zona, dejando de ser esta delimitación una 
casualidad para justificarse esa causalidad con toda la historia del lugar. Todo esto 
permite el diseño de un posible trazado de lo que puede llegar a ser el Parque 
Cultural Entre Dos Reinos, apoyado a su vez de la propuesta de cinco primeras 
rutas en la incluidas en la superficie planteada. Todo ello, con la particular 
característica de realizar posibles ampliaciones en estos propios municipios o 
incluso en aquellos en los que el río Vinalopó, a modo de columna vertebral es el 
principal eje que los sustenta.  
 
2. Concepto de Parque Cultural: legislación y antecedentes en 
España 
Para este proyecto de creación de un Parque Cultural, es necesario fundamentar el 
por qué de su formación junto a ejemplos de protección para enmarcarlo en la 
sociedad actual. El crecimiento de nuestras sociedades se ve potenciado con el 
desarrollo de los diferentes elementos culturales que en ella se encuentran, siendo 
en este trabajo, potenciar el desarrollo de un espacio cultural como sería el Parque 
Cultural Entre dos Reinos. 
Como ejemplos, la comunidad autónoma de Aragón ha sido de las pioneras en 
España de establecer el concepto de Parque Cultural. Tratándose como la primera 
experiencia de ordenación global de un territorio articulada en la protección y 
promoción del patrimonio cultural en los términos de cohesión económica, social y 
del desarrollo rural sostenible. Dentro de una justificación legal, se definen como 
ejemplos las Leyes que citan la figura de Parque Cultural en las comunidades de 
Aragón y Comunidad Valenciana, siendo la primera la que dispone de una 
legislación más desarrollada como tal.  
La Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón, nos define el 
concepto de un Parque Cultural como un territorio:  
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“que contiene elementos relevantes del patrimonio cultural, integrados en un marco 
físico de valor paisajístico y/o ecológico singular, que gozara de promoción y 
protección global en su conjunto, con especiales medidas de protección para dichos 
elementos relevantes.” 
Para la Comunidad de Aragón los “Parques Culturales” tienen establecidos unos 
objetivos, incluidos en su artículo tercero los cuales son: 
1. Proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y, en su caso, natural sin 
perjuicio de la normativa y sistemas de gestión relativos a la protección de 
los espacios naturales protegidos. 
2. Estimular el conocimiento del público, promoviendo la información y la 
difusión cultural y turística de los valores patrimoniales y el máximo 
desarrollo de actividades culturales, tanto autóctonas, como de iniciativa 
externa, así como desarrollar actividades pedagógicas sobre el patrimonio 
cultural con escolares, asociaciones y público en general, promoviendo 
también la investigación científica y la divulgación de sus resultados. 
3. Contribuir a la ordenación del territorio, corrigiendo desequilibrios 
socioeconómicos e impulsando una adecuada distribución de los usos del 
suelo compatible con el concepto rector del Parque. 
4. Fomentar el desarrollo rural sostenible, mejorando el nivel y la calidad de 
vida de las áreas afectadas, con especial atención a los usos y 
aprovechamientos tradicionales.  
Para la Comunidad Valenciana está integrada la figura de Parque Cultural dentro 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
Se encuentra recogido dentro del Capítulo III, artículo 26, donde en la categoría de 
Bienes de Interés Cultural de carácter inmuebles se pueden encontrar: Monumento, 
Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Zona 
Paleontológica y Parque Cultural. Si bien la Ley aragonesa recoge detalladamente 
la idea y declaración de Parque Cultural, la Ley valenciana se limita a nombrarlo 
como una categoría más dentro de de Bienes inmuebles. Este queda definido 
como: 
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“Es el espacio que contiene elementos significativos del patrimonio cultural 
integrados en un medio físico relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos”. 
La figura de Parques Culturales en España, es una figura de proyección y 
protección que está dando los primeros pasos en el marco social y legal, a falta de 
ser mucho más pulida. Para ello, se toman como ejemplo dos casos prácticos y 
llevados a cabo en las últimas décadas. En la comunidad autónoma de Aragón, es 
el caso del Parque Cultural del Maestrazgo y el primer ejemplo de Parque Cultural 
de la Comunidad Valenciana como es el de la Valltorta-Gasulla, en la provincia de 
Castellón. A continuación brevemente detallados los dos Parques Culturales 
llevados a término y que sirven de apoyo a este proyecto: 
2.1-Parque Cultural del Maestrazgo (Aragón): 
 
Situado al Sureste de la Comunidad Autónoma de Aragón, limítrofe con la 
Comunidad Valenciana y Cataluña, se trata de una zona fundamentalmente 
montañosa de unos 2.750 kilómetros cuadrados. El cuarenta por cien de su 
territorio está declarado Lugar de Interés Comunitario, contando con diez conjuntos 
históricos, más de veinticinco bienes de interés cultural e importantes zonas 
arqueológicas, etnológicas, paleontológicas y geológicas. Se trata de un territorio 
con una población inferior a 14.000 habitantes, donde la falta de buenas 
comunicaciones y la lejanía de los grandes núcleos de población, lo han 
configurado como un territorio con cierta fragilidad y aislado. Es por ello, que nació 
la necesidad de la creación del Parque Cultural del Maestrazgo como un elemento 
de fuerte potencial identitario para prosperar en el siglo XXI. 
 
El Parque Cultural del Maestrazgo se define como elemento de identidad colectiva, 
mirador de la interacción dialéctica entre naturaleza y habitante en el curso de los 
tiempos. En sus Equipamientos, se contempla una amplia red de de centros 
museísticos, los cuales, dan un empaque enriquecedor a cada una de las rutas 
existentes a lo largo de los municipios que comprende. Los programas y acciones 
de gestión del Parque Cultural del Maestrazgo, se llevan a cabo desde su centro 
gestor del municipio de Molinos. Este modelo, junto con otras iniciativas similares 
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de la Comunidad Autónoma, dio pie a estar representados por la Ley de Parques 
Culturales de Aragón. 
 
2.2-Parque Cultural de Valltorta-Gasulla (Comunidad Valenciana): 
 
Situado al Norte de la Comunidad Valenciana, las comarcas de Els Ports y El 
Maestrat, en Castellón se trata de uno de los espacios más singulares de la región 
por la importancia de sus manifestaciones rupestres prehistóricas. Hoy en día 
existen treinta y tres conjuntos a lo largo del Barranc de la Valltorta y el Barranc de 
la Casulla, pertenecientes en su mayoría al denominado Arte Levantino, 
manifestación incluida desde el año 1998 en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 
 
El Parque Cultura de Valltorta-Gasulla comprende una extensión aproximada de 
22.000 ha, comprendida por ocho términos municipales. Al tratarse de zonas 
rurales, presenta un importante despoblamiento acelerado en los últimos decenios, 
vinculado al desarrollo de las actividades industriales en las ciudades y el abandono 
de la economía tradicional. En el año 1994 la zona contaba con 5.000 habitantes 
siendo la agricultura la principal actividad de estos núcleos, configurando 4.400 
hectáreas en el Parque Cultural, destinados a la misma convirtiéndolo en uno de 
sus principales atractivos para el visitante. 
 
El proyecto de creación del Parque Cultural de la Valltorta fue diseñado desde los 
Servicios Territoriales de la Consellería de Cultura de Castellón. Con ello, se 
pretendió proteger el Barranc de la Valltorta como lugar rico en manifestaciones 
rupestres y por otro lado incentivar el desarrollo local mediante el turismo cultural. 
El Museo de la Valltorta fue inaugurado en el año 1994, funcionando como centro 
de acogida del Parque. Dispone de salas de exposición permanente y temporales, 
sala de proyección de audiovisuales y diferentes áreas de trabajo como un 
laboratorio de arqueología, biblioteca y almacenes para materiales arqueológicos. 
El Museo a su vez, es el punto de partida de las visitadas guiadas a lo largo del 
Parque Cultural. Además de los itinerarios guiados, dispone de un diseño de rutas 
de libre acceso, con el objetivo de reducir una presión de los conjuntos de arte 
rupestre y potenciar los demás elementos que dispone el Parque. 
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3. Entorno geográfico 
A la hora de la proyección del Parque Cultural Entre Dos Reinos es necesario el 
conocimiento de la zona geográfica. Ubicado en la parte más septentrional de los 
municipios de Elda y Petrer, limitando con Sax, se encuentra completamente 
estructurado por una realidad geográfica y una fuerte concepción limítrofe para las 
sociedades de estos municipios.  
Situado en el SE de la Península Ibérica, en la comarca del Medio Vinalopó, 
presenta dominios del clima mediterráneo, con registros de temperaturas medios 
anuales entre 14 y 16 ºC, en transición hacia los rasgos más continentalizados del 
Alto Vinalopó. El espacio que comprende el parque cultural se haya a medio 
camino entre el clima continentalizado, donde debido a la mayor altitud del curso 
medio del río Vinalopó presenta unos valores térmicos algo menores que en el 
clima mediterráneo litoral (Cuenca y Navalón, 2006). 
Enclavado en un paisaje estructurado por río Vinalopó, el cual ha actuado como eje 
vertebrador de la vida de la comarca. Se trata del río más importante de la provincia 
de Alicante, con cerca de 90 kilómetros, que la atraviesan de norte a sur. Discurre 
por la provincia dando nombre a las tres comarcas naturales por las que hace 
presencia. El gran valle del Vinalopó ha dividido geográficamente las tres comarcas 
del Alto, Medio y Bajo Vinalopó, lo que ha provocado sobre aquellas poblaciones 
por las que atraviesa su curso, que hayan basado su desarrollo desde sus orígenes 
íntimamente vinculadas al río (Bru Ronda, 1992). 
La zona está configurada por el relieve y los materiales que la forman, los cuales, 
modelan el paisaje dándole forma y apariencia singular. El río se encuentra 
encajado en su descenso hacia el valle en el que se asientan las poblaciones de 
Elda y Petrer. Este encajamiento es debido a la gran línea de fractura que favoreció 
al asomo de la sierra de la Torreta con su orientación NO-SE. El espacio presenta 
la existencia de numerosas ramblas y barrancos, que conectan al río Vinalopó, 
llevando agua tan solo de forma esporádica en épocas de lluvia a su vez de servir 
de desagüe en el propio río en épocas de alta concentración horaria de lluvias, 
característico del ámbito mediterráneo.  
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En cuanto a la vegetación es la característica del piso bioclimático mediterráneo, 
dominada en su mayoría por especies adaptadas a la falta de agua en entornos 
secos y semiáridos, sobre suelos rocosos o poco desarrollados (Cuenca y Navalón, 
2006). En su área cultural encontramos dos tipos de espacios, por un lado los 
espacios donde el grado de transformación humana es más pronunciado y por otro 
lado, la existencia de zonas menos antropizadas. 
En espacios de transformación humana, podemos encontrar cultivos y zonas 
urbanizadas especialmente en aquellas más llanas o donde la tierra es favorable a 
la agricultura. Mayoritariamente con zonas de secano, con especies como el 
almendro y olivo como principales cultivos presentes en terrazas abancaladas 
adaptadas al terrero. Por otro lado en aquellos espacios donde predomina el 
dominio vegetal, coincidiendo con zonas elevadas, abandonadas o zonas húmedas 
como es el área del Pantano de Elda, encontramos formaciones vegetales de tipo 
matorral y arbustiva.  
Cabe destacar la vegetación halófila, en las zonas próximas del río Vinalopó, como 
zonas de alta riqueza salina en sus tierras. La alta concentración de especies de 
ribera sobre el río, ramblas o barrancos es característica de la zona, encontrando 
formaciones vegetales de cañaverales, zarzas, juncos, tarayares y adelfares. Todas 
estas manifestaciones de paisajes, con su formación, flora y tipologías son una 
seña identitaria más si cabe del entorno a proteger. 
Se trata de un territorio con una población cercana a los 90.000 habitantes, 
formando una conurbación ambos municipios. El municipio de Elda a 2015 contaba 
con 53.248 habitantes seguido del municipio de Petrer con 34.834 habitantes ese 
mismo año (INE, 2015). La disposición de unas buenas comunicaciones, la 
cercanía de grandes núcleos de población y la disposición de su patrimonio le 
configura a este espacio la singularidad. 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
4. Propuesta de creación del Parque Cultural Entre Dos Reinos 
4.1-Delimitación del espacio del Parque Cultural Entre Dos Reinos. 
 
 
Para delimitar el área del Parque Cultural planteado, se han tomado en cuenta en 
todo momento una serie de motivos que se detallarán a continuación. Haciendo un 
repaso a los anteriores puntos, cabe destacar la importancia de este entorno como 
territorio de fronteras en tiempos pasados y territorio limítrofe de municipios en la 
actualidad. En este proyecto sólo se ha tenido en cuenta su constitución en los 
términos de Elda y Petrer pasando junto al límite sajeño, debido a la concentración 
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de elementos patrimoniales más acusados conforme desciende el río Vinalopó 
hacia el entorno urbano de estas poblaciones. 
Se ha optado por una zona donde los elementos más significativos den la 
posibilidad a día de hoy de integrar a estos municipios en una oferta cultural más 
acusada. Al igual que cualquier barrera delimitadora vienen marcando el trazado 
del Parque Cultural, las vías de comunicaciones, los pasos naturales, las 
estructuras geomorfológicas y las figuras de protección integradas en el área. 
En cuanto a las vías de comunicación como elementos delimitadores del área 
cultural, en su zona más occidental viene dada por la carretera convencional CV-
833 (Elda-Sax), en el tramo central del Parque atravesado por la vía ferroviaria 
(Madrid-Alicante) y en su zona más oriental atravesada por el vial A-31 ,autovía de 
Alicante.  
Otro de los elementos delimitadores son los pasos naturales, los antiguos puertos 
de interior como lo eran el Portazgo en Petrer, y el Portitxol o Força d’ Elda a los 
pies de la torre medieval de la Torreta, utilizado para el cobro de peaje entre los 
reinos de Castilla y Valencia, a la vez que servía para asegurar el puerto ante 
cualquier incidencia (Martí Cebrián, 1994; Segura Herrero, 2001). Estos espacios 
constituyen zonas de delimitación natural sobre esta área. 
Las estructuras geomorfológicas, como elementos notorios y claramente 
perceptibles, sirven de lindes naturales del propio parque cultural. Encontramos 
desde la parte más occidental en dirección SE del área cultural la sierra de la 
Torreta, continuando esta delimitación en dirección NE propuesta por la zona de 
Santa Bárbara. A sus pies el conocido como marquesado de Noguera (Asins Velis 
et alii, 2014), continuando por el Rutllo hacia su parte más septentrional hasta la 
zona del Arenal de l’Almorxó. 
La delimitación del futuro Parque Cultural vendría también determinada por las dos 
zonas protegidas integradas en el área proyectada. Hay que tener en cuenta el 
hecho, sobre la zona del Pantano de Elda, de su catalogación como Zona Húmeda 
de la Comunidad Valenciana en 1994 con la Ley sobre Espacios Naturales 
Protegidos. El segundo espacio protegido a tener en cuenta es el espacio 
declarado en el año 2000 como Microreserva de Flora y el declarado Paraje Natural 
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Municipal del Arenal de l’Almorxó en el año 2002, el cual cuenta con una superficie 
de 50,80 ha del término municipal de Petrer. Dentro de la delimitación también se 
encuentra una parte protegida en 2007, perteneciente a Paisaje protegido del 
Maigmó y Serra del Sit. Cabe señalar sobre el área cultural establecida, la 
existencia de entre los recursos plasmados que dos de ellos son Bien de Interés 
Cultural, como la torre medieval de la Torreta y el yacimiento arqueológico del 
Monastil por estar considerados por ley como Patrimonio Histórico Español. 
A la hora de delimitar el área proyectada como parque cultural, se han tomado en 
cuenta todos estos elementos que darían sentido al territorio seleccionado. A la 
vez, se han tomado en cuenta las zonas pertenecientes a suelo industrial, en el 
caso del polígono industrial les Pedreres excluido del recinto cultural, como de los 
diferentes elementos vertebradores del espacio propuesto. 
 
4.2- Gestión del Parque Cultural. 
Analizados los diferentes modelos de gestión de entidades culturales similares al 
parque cultural planteado, caso de la gestión directa por parte de un ayuntamiento, 
o en su caso organismo municipal; la gestión solidaria por parte de dos 
ayuntamientos o de organismo mancomunado; la constitución de una fundación 
pública o privada que, participada por los diversos agentes intervinientes, gestione 
el parque, etc… y teniendo en cuenta el amplio número de agentes implicados por 
su competencia legal en la zona, la constitución del Parque Cultural Entre Dos 
Reinos debe de configurarse a través de la creación de un consorcio en el que 
participen todas aquellas entidades, organismo e instituciones públicas o privadas 
que tengan responsabilidad sobre esta zona, al igual que aquellas en las que 
suponga un apoyo y beneficio en las sociedades de las que pertenezcan. 
En este sentido sería necesario contar con los ayuntamientos de Elda y de Petrer, 
así como con la Mancomunidad Intermunicipal del Vinalopó, como entidad local 
supramunicipal, integrada por los municipios de Elda, Petrer, Sax y Monóvar.  
La Confederación Hidrográfica del Júcar, como principal órgano de administración y 
control del Dominio Público Hidráulico en este caso del río Vinalopó. 
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La Comunidad de Regantes de Elda, como propietaria de la presa y otras 
infraestructuras hidráulicas de riego y depositaria de los derechos de explotación 
del pantano. 
La participación de la Generalitat Valenciana, como principal ente público de la 
región valenciana en materia de su Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, sería un importante peso para la posible 
financiación de tal proyecto. 
Otra de las integrantes de ese consorcio sería la participación de la Diputación de 
Alicante, la cual con sus actuaciones de protección y mejora del medio natural, 
patrimonial y desarrollo local cabe dentro de esta área cultural. 
A este consorcio se debe abrir la participación a la iniciativa privada, mediante la 
aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), facilitando la inversión 
en cultura y beneficio social a todas aquellas empresas privadas que junto a la 
parte pública hagan posible la creación del parque cultural. 
 
4.3- Centro de Recepción e Interpretación planteado para el Parque Cultural. 
En cuanto a la creación del Centro de Recepción e Interpretación del Parque 
Cultural, se ha elegido la conocida como Casa del Monastil situada a los pies del 
yacimiento del que lleva su nombre. Se trata de un conjunto de inmuebles 
generados en torno a la casa de labor que da nombre a la partida rural. El edificio 
elegido para su recuperación y punto clave para conocer todo el entorno, se trata 
de una antigua residencia estival de ilustres empresarios y alcaldes eldenses como 
fueron Émerito Maestre y Joaquín Coronel.  
El edificio consta de dos alturas, donde se encontraban antiguas dependencias 
para el servicio doméstico y uso agropecuario las cuales serían transformadas en 
recepción, espacios expositivos, restauración, aulas de naturaleza, baños públicos, 
talleres de formación y salón de actos para su uso cultural entre otros. Con su 
mejora es posible recuperar el lugar, a la vez de dotarlo como una nueva 
infraestructura didactica en su interior y respetuosa con el medio exterior al 
encontrarse integrada dentro del paisaje cultural de la zona.  
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El estado de la casa es descuidado y su entorno en desuso, siendo habitada por 
una familia en la actualidad. El futuro centro debe ser en un lugar abierto a la 
sociedad, siendo un espacio en el que poder realizar actividades relacionadas con 
la temática del Parque Cultural y complementarias a este. Iniciativas culturales, 
turísticas, naturales, empresariales entre otras tendrían cabida en él, con el fin de 
convertirse un referente cultural y social de ambas poblaciones. 
Planteado como principal punto de llegada y salida al área, está dotado de fácil 
acceso tanto a pie por el cauce del río como a vehículo por la carretera CV-835 que 
hace presencia. El coste de adecuación de su acceso sería muy bajo debido al 
reaprovechamiento de la carretera existente que conecta la Casa del Monastil y 
que, en sentido circular, da acceso a las viviendas de campo y fábricas existentes 
en la zona. Como necesidad, simplemente sería necesario la señalización de 
acceso a la zona y el pintado del trazo vial de la zona para adecuarlo al nuevo uso. 
Junto a la rehabilitación de la Casa del Monastil, es necesaria la adecuación del 
entorno exterior de la misma con el fin de dotarlo de un valor añadido en cuanto a la 
oferta de las instalaciones para poder convertirlo en un reclamo al visitante. En sus 
inmediaciones se encuentra restos de la pinada que tuvo el jardín de la casa, por lo 
que sería óptimo la reconversión en jardín del Centro de Interpretación todo su 
perímetro aprovechando su desuso hasta los margenes del propio río. 
Con el aprovechamiento de la antigua pinada original de la casa, se crearía una 
zona de jardín propio con la incorporación de arboleda creando zonas de sombra, 
lugares de recreo para futuros usos de los propios talleres que se diesen en el 
Centro Cultural. Junto a ello, sería interesante la creación de un jardín botánico a 
modo de espacio didáctico y regenerador con especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas, propias de la zona mediterránea y bosque de ribera. 
El estacionamiento es sin lugar a dudas parte del futuro desarrollo del área, por lo 
que su buena ubicación y capacidad de carga es clave para la zona. En la 
actualidad no existe una zona de estacionamiento de vehículos habilitada para todo 
aquel que quiera acceder a la zona, siendo necesaria la creación del mismo. En la 
zona elegida, actualmente en desuso, cabe la posibilidad de la creación de un 
parking de vehículos junto a los terrenos colindantes a la Casa del Monastil. La 
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Vista panorámica de la zona planteada para la ubicación del aparcamiento necesario para el 
Parque Cultura Entre Dos Reinos. Elaboración propia. 
extensa planicie existente da opción a la creación del mismo, sin obstaculizar, 
dando paso a un tráfico rodado al área del Centro Cultural. 
Además de tomar en cuenta la creación de un espacio exterior del propio Centro, la 
ubicación del área de estacionamiento de vehículos, es necesario tomar en 
consideración la creación de zonas verdes en la zona para incrementar su uso. Con 
esta conversión podría servir como elemento regenerador del propio río, el cual 
tomaría continuidad al encauzamiento urbano que atraviesa el núcleo urbano de 
Elda aguas abajo. 
Es en este lugar donde se plantea la transformación del paso de agua existente por 
debajo de la carretera CV-835 para la creación de un paso mayor que de entrada al 
yacimiento arqueológico del Monastil, así como a la propia sierra de la Torreta. En 
la actualidad no existe paso de forma segura y directa para el visitante, lo cual 
dificulta el acceso al mismo convirtiendose en un lugar inseguro en su acceso. 
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Fuente: < http://www.ign.es/iberpix2/visor/>. Elaboración propia. 
 
 
 
Propuesta de zonificación de usos del Centro de Recepción e Interpretación del Parque Cultural 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
 
4.4- Zonificación de recursos en el área cultural 
 
 
 
Los elementos patrimoniales del parque cultural se encuentran distribuidos a lo 
largo de toda su área, siendo más intensa la concentración de ellos en el perímetro 
del río Vinalopó. Se han elegido un total de veintiún elementos, los cuales debido a 
su singularidad, antigüedad, importancia, estado de conservación y potencialidad 
son enmarcados como los bienes patrimoniales de principal orden y necesidad de 
puesta en valor para la creación del parque. 
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 Elaboración propia. 
4.5- Catálogo de bienes patrimoniales 
Los bienes patrimoniales elegidos como recursos que determinan un apoyo para la 
creación de un área cultural, vienen dados en el orden de la siguiente tabla: 
 
Recurso-número del bien 
1 CASA DEL MONASTIL 
2 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL MONASTIL 
3 FÁBRICA DE LA LUZ DEL MONASTIL 
4 POZO DE AGUA DEL CANTO DOMINGO 
5 VENTA DE SANTA BÁRBARA 
6 MARQUESADO DE NOGUERA 
7 ACUEDUCTOS  DE ALICANTE 
8 MINA DE AGUA DE SANTA BÁRBARA 
9 ACUEDUCTO DE  RIEGO DEL GUIRNEY 
10 PRESAS DEL PANTANO 
11 CALERA DE LA TORRETA 
12 TORRE MEDIEVAL DE LA TORRETA 
13 TÚNEL DE LA TORRETA 
14 CALERA DEL PANTANO 
15 NORIA DEL PANTANO 
16 CANAL DE LA HUERTA DE ALICANTE 
17 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CHORRILLO 
18 FÁBRICA DE LA LUZ DEL CHORRILLO 
19 FINCA EL POBLET 
20 ARENAL DE L’ALMORXÓ 
21 ACUEDUCTO DE LA ACEQUIA DE ABAJO 
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Nº de Bien: 1 CASA DEL MONASTIL 
 CATEGORÍA: Patrimonio agrícola 
CRONOLOGÍA: s.XIX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida Monastil 
DESCRIPCIÓN 
 
Conjunto de inmuebles generados en torno a la casa de labor que da nombre a la 
partida rural. Edificio de dos alturas, con dependencias para el servicio doméstico y 
uso agropecuario. Antigua residencia estival de ilustres empresarios y alcaldes 
eldenses, como Émerito Maestre y Joaquín Coronel. Este edificicio es planteado en 
el proyecto su conversión en Centro Interpretación y Recepción de visitantes, 
donde, en su interior dar a conocer todo el Parque Cultural Entre Dos Reinos. 
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Nº de Bien: 2 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL MONASTIL 
 CATEGORÍA: Patrimonio arqueológico. (BIC) 
CRONOLOGÍA: s.V a.C-s.XIII 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de la Torreta 
DESCRIPCIÓN 
 
Constituye un hito en la frontera tradicional entre el Alto y el Medio Vinalopó, 
situado en un lugar estratégico para controlar las principales vías de comunicación 
históricas. La mayor parte de los restos constructivos se sitúan en la parte más 
elevada, donde se conservan restos de un urbanismo ibérico, romano y 
tardorromano con viviendas articuladas en torno a una calle central. Conserva los 
vestigios de una iglesia de los períodos bizantino y visigodo. Dicha iglesia fue 
posiblemente reconvertida en época islámica, como al-munastir, permaneciendo su 
denominación hasta la actualidad. 
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Nº de Bien: 3 FÁBRICA DE LA LUZ DEL MONASTIL 
 CATEGORÍA: Patrimonio industrial 
CRONOLOGÍA: s. XX, (1899-1900) 
CONSERVACIÓN: Ruinoso 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Río Vinalopó 
DESCRIPCIÓN 
 
Central de agua por reconducción de aguas fluviales del cauce del río Vinalopó. 
Formada por dos naves paralelas, de fábrica de mampostería enfoscada y ladrillo 
macizo visible en esquinas, molduras y vanos. Dedicada a la producción de 
energía eléctrica a través de un canal que reconducía agua que partía del pantano. 
La electricidad obtenida se trasladaba a través de turbinas y generadores mediante 
un tendido eléctrico que partía de la torre principal de la central. 
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Nº de Bien: 4 POZO DE AGUA DEL CANTO DOMINGO 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico  
CRONOLOGÍA: s. XX, (1912-1914) 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida Monastil 
DESCRIPCIÓN 
 
Situado junto al margen izquierdo del río Vinalopó. Construcción de planta 
cuadrada, realizada en mampostería con ladrillo macizo en las esquinas, 
presentando óculos de ladrillo en cada uno de los lados. Con un segundo cuerpo, 
en la cubierta, presenta una torreta central de planta cuadrada, relacionada con su 
finalidad de extracción de aguas potables para el municipio de Elda durante la 
primera mitad del siglo XX. 
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Nº de Bien: 5 VENTA DE SANTA BÁRBARA 
 CATEGORÍA: Patrimonio histórico 
CRONOLOGÍA: ss. XVIII-XX 
CONSERVACIÓN: Regular 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida de Santa Bárbara 
DESCRIPCIÓN 
 
Venta situada al borde del que fuera camino real de Valencia a Murcia (ss. XVI-
XVIII) y posterior carretera de Ocaña a Alicante (ss. XIX-XX). Constituía la última 
venta del modelo manchego de este tipo de establecimientos hosteleros antes de 
los ventorrillos y mesones existentes antes de Alicante. Poseía un edificio principal 
de alojamiento, así como cuadras para descanso de caballerías. 
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Nº de Bien: 6 MARQUESADO DE NOGUERA 
 CATEGORÍA: Patrimonio histórico 
CRONOLOGÍA: ss. XVI-XX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida de Santa Bárbara 
DESCRIPCIÓN 
 
Caserío constituido por una casona principal, sobre la que se instituyó el 
marquesado de Noguera (1670), alrededor de la cual fueron surgiendo en primera 
intancia dependencias domésticas y agropecuarias vinculadas a la propia casa, así 
como otras viviendas e inmuebles aledaños a partir de la desvinculación 
jurisdiccional del señorío en la segunda mitad del siglo XIX (Asins Velins et alii, 
2014). 
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Nº de Bien: 7 ACUEDUCTOS DE ALICANTE 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico  
CRONOLOGÍA: Fin. s. XIX – Princ. s. XX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida de Santa Bárbara 
DESCRIPCIÓN 
 
Acueductos para la conducción de aguas potable (Canal de los Belgas) y de riego 
(Canal de la Huerta) desde los municipios del Alto Vinalopó (Sax y Villena) hasta la 
ciudad y huerta de Alicante. 
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Nº de Bien: 8 MINA DE AGUA DE SANTA BÁRBARA 
 CATEGORÍA: Patrimonio Hidráulico 
CRONOLOGÍA: ss. XVI-XX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de Santa Bárbara 
DESCRIPCIÓN 
 
Minado de agua mediante el cual la Villa de Elda extraía sus aguas para el 
consumo de la población. Conducido mediante una canalización (olim alcadufada), 
de origen andalusí en trazado, que pervivió hasta la década de los años 60 del 
siglo XX abasteciendo a las fuentes públicas de Elda (Segura Herrero, 1997; Asin 
Velis et alii, 2014). 
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Nº de Bien: 9 ACUEDUCTO DE RIEGO DEL GUIRNEY 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico 
CRONOLOGÍA: 1901 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida de Santa Bárbara 
DESCRIPCIÓN 
 
Acueducto de riego construido en el año 1901, según indica inscripción en la clave, 
constituido por un único ojo o gran arco que permite salvar el desnivel de la rambla 
de Santa Bárbara, Noguera o del Tío Bonifa. Destinado a transportar el agua hacia 
las tierras de la partida del Guirney (Asins Velis et alii, 2014). 
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Nº de Bien: 10 PRESAS DEL PANTANO 
 CATEGORÍA: Patrimonio preindustrial 
CRONOLOGÍA: ss. XVII - 1890 
CONSERVACIÓN: Regular 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Río Vinalopó 
DESCRIPCIÓN 
 
Debido a las continuas disputas de la Villa de Sax con el Conde de Elda, comenzó 
la construcción de la primera presa en 1684, acabándose en 1698. Dicha presa 
desapareció en 1793 a causa de derrumbe por la fuerza del agua y su deterioro en 
base. En 1842 se inició la construcción de la actual presa, finalizando en 1890. En 
la actualidad se aprecian los estribos de la antigua presa. La segunda, de menor 
altura, posee una construcción escalonada en su exterior con dos torres para 
compuertas al centro y lateral izquierdo. 
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Nº de Bien: 11 CALERA DE LA TORRETA 
 CATEGORÍA: Patrimonio preindustrial 
CRONOLOGÍA: s. XIX 
CONSERVACIÓN: Regular 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de la Torreta 
DESCRIPCIÓN 
 
Situada en lo alto de la sierra de la Torreta se trata de un horno de cal de planta 
circular. Cabe la posibilidad que, al igual que la calera del Pantano, esté 
relacionada con la construcción del túnel del ferrocarril de la Torreta. 
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Nº de Bien: 12 TORRE MEDIEVAL DE LA TORRETA 
 CATEGORÍA: Patrimonio histórico. (BIC) 
CRONOLOGÍA: s. XIV 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de la Torreta 
DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de una atalaya cristiana, de planta cuadrangular, construida en tapial. 
Actualmente restaurada a una altura inferior que lo fue en el pasado. 
Históricamente asociada al carácter estratégico y fronterizo que la antigua sierra 
del Portitxol o de la Força d’Elda, en los enfrentamientos entre los reinos de 
Castilla y Aragón. La Corona de Aragón manda construir la torre atalaya para 
mantener la seguridad del camino entre Elda y Sax, a la vez que el camino de la 
Noguera, que se dirige a Petrer. Todo esto es vinculante al nombre el Parque 
Cultural, señalando el territorio como una población Entre Dos Reinos. 
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Nº de Bien: 13 TÚNEL DE LA TORRETA 
 CATEGORÍA: Patrimonio arquitectónico 
CRONOLOGÍA: 1857 
CONSERVACIÓN: Deteriorado 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de la Torreta 
DESCRIPCIÓN 
 
Único túnel de toda la línea ferroviaria de Madrid-Alicante que permite cruzar la 
sierra de la Torreta. Situado entre los cinco primero túnelos construidos en la red 
ferroviaria española, siendo el mayor longitud de los existentes hasta la fecha. Con 
su construcción se pudo llevar a término la línea de trenes que conectaba la capital 
de España con la costa alicantina. 
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Nº de Bien: 14 CALERA DEL PANTANO 
 CATEGORÍA: Patrimonio preindustrial 
CRONOLOGÍA: s. XIX 
CONSERVACIÓN: Regular 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de la Torreta 
DESCRIPCIÓN 
 
Situada en la ladera norte de la sierra de la Torreta se trata de un horno de cal de 
planta circular. Su existencia podría ponerse en relación con la construcción del 
túnel del ferrocarril hacia mediados del siglo XIX. 
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Nº de Bien: 15 NORIA DEL PANTANO 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico 
CRONOLOGÍA: ss. XIX-XX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida Pantano-Monastil 
DESCRIPCIÓN 
 
Estructura maciza de mampostería trabada con cal, en la que mediante la tracción 
de un animal de tiro y una rueda de agua se extraía el agua subterránea de la zona 
del pantano para el regadío de la huerta aledaña. Compuesta por una base 
elevada poligonal en cuyo centro todavía se puede ver el pozo de planta 
rectangular. Estaba movida por otra rueda horizontal que transmitía el movimiento 
del animal de tiro. El agua se almacenaba en una alberca adyacente por su lado 
NE. 
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Nº de Bien: 16 CANAL DE LA HUERTA DE ALICANTE 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico 
CRONOLOGÍA:  1908-1910 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Río Vinalopó 
DESCRIPCIÓN 
 
 
Canal construido por la Sociedad del Canal de la Huerta de Alicante en 1908 para 
trasvasar aguas del Vinalopó a la huerta de Alicante. Hoy en día en 
funcionamiento, la obra se encuentra fabricada en mampostería poligonal careada. 
Lleva agua hasta el pantanet de la huerta de Alicante, recorriendo 55 km, 
atravesando los términos municipales de Villena, Sax, Elda, Petrer, Monforte, 
Agost, Alicante, San Vicente y Muchamiel. 
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Nº de Bien: 17 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CHORRILLO 
 CATEGORÍA: Patrimonio arqueológico 
CRONOLOGÍA: ss. VI- IV a.C 
CONSERVACIÓN: Deteriorado 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida del Chorrillo 
DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento situado sobre el término municipal de Elda, se enclava sobre un 
pequeño cerro que se eleva entre el cauce fluvial del río Vinalopó y la vía férrea 
Madrid-Alicante. A principios del siglo XX se halló el toro ibérico del Chorrillo, 
actualmente desaparecido. El lugar muestra una intensa ocupación humana 
prehistórica y antigua. 
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Nº de Bien: 18 FÁBRICA DE LA LUZ DEL CHORRILLO 
 CATEGORÍA: Patrimonio industrial 
CRONOLOGÍA:  1907 
CONSERVACIÓN: Deteriorado 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida El Chorrillo 
DESCRIPCIÓN 
 
Construida por la compañía “Luz Elda. S.A”, empezó a funcionar hacia 1908 
entrando en competencia con la del Monastil. Destinada a la producción de energía 
eléctrica, todavía, se conserva la conducción de agua que llegaba a este punto 
mediante un acueducto. Durante su construcción fue hallado el famoso toro ibérico 
de Elda (1906). Estuvo activa hasta bien entrado el siglo XX. 
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Nº de Bien: 19 FINCA EL POBLET 
 CATEGORÍA: Patrimonio civil 
CRONOLOGÍA: s. XX 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Partida Les Pedreres Baixes 
DESCRIPCIÓN 
 
Finca rural de propiedad privada constituida por varias parcelas de cultivo agrícola 
y un núcleo edificado rodeado de una frondosa pinada. El conjunto de inmuebles 
queda estructurado en torno a una casa principal, residencia veraniega de los 
propietarios y dependencias domésticas y agropecuarias. Tanto una como otras 
fueron utilizadas durante el mes de febrero de 1939 para el establecimiento de la 
denominada “Posición Yuste”, lugar de residencia de D. Juan Negrín, presidente 
del gobierno de la II República durante la Guerra Civil, constituyendo la última 
residencia del gobierno republicano (Valero Escandell, 2004). 
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Nº de Bien: 20 ARENAL DE L’ALMORXÓ 
 CATEGORÍA: Paraje Natural Municipal 
SUPERFICIE: 50,80 ha 
CONSERVACIÓN: Bueno 
TITULARIDAD: Pública 
SITUACIÓN: Partida de L’Almorxó 
DESCRIPCIÓN 
 
Formación dunar de interior, similar a los de las zonas litorales. Presenta suelos, 
flora y fauna característicos de los ecosistemas dunares litorales. Declarado Paraje 
Natural Municipal por la Generalitat Valenciana el 8 de febrero de 2002. 
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Nº de Bien: 21 ACUEDUCTO DE LA ACEQUIA DE ABAJO 
 CATEGORÍA: Patrimonio hidráulico 
CRONOLOGÍA: ss. XVIII-XIX 
CONSERVACIÓN: Regular 
TITULARIDAD: Privada 
SITUACIÓN: Rambla de Noguera 
DESCRIPCIÓN 
 
Acueducto sobre la rambla de Santa Bárbara, Noguera o del Tío Bonifa que se 
constituye en elemento delimitador de los términos muncipales de Elda y Petrer. Se 
trata de un acueducto de único ojo semicircular, construido en silleria. 
Transportaba agua de riego de la huerta eldense desde el siglo XVII hasta el siglo 
XX. 
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4.6- Propuestas de ruta: 
Una vez configurada la creación del Parque Cultural Entre Dos Reinos, 
conociendo su extensión y los recursos elegidos en ella como posibles 
elementos de atracción y de importancia patrimonial del lugar, es necesaria la 
propuesta de una serie de recorridos que unan cada elemento seleccionado. La 
unión y trazado de posibles rutas en las que el visitante pueda conocer el 
elemento patrimonial, su entorno y el motivo de la ubicación, están tomados en 
cuenta en las cinco rutas propuestas. 
Las cinco rutas, están planteadas con inicio en la llamada Casa del Monastil, 
donde, se encontraría la ubicación del Centro de Recepción de visitantes e 
Interpretación del parque cultural planteado en el trabajo. En este lugar, como 
es de esperar el visitante podrá conocer en su totalidad la extensión del 
Parque, a la vez, de poder conocer las rutas trazadas con los bienes 
seleccionados como paradas incluidas en cada una de las rutas.  
Con trazados diferentes, pueden ser recorridas en el orden que el visitante crea 
oportuno. Partiendo desde el mismo lugar, el visitante recorrerá los itinerarios, 
cada una con diferentes longitudes y paradas. La denominación de cada 
“itinerario” viene dada por el carácter simbólico-histórico de la zona o 
elementos a visitar. Los nombres elegidos para cada una han sido; “Camino al 
Marquesado” con 2,9 km, “Caminos del Agua” con 4,0 km, “Caminos de 
Frontera” con 4,1 km, “Camino de las Arenas” con 4,5 km y “Camino del 
Origen” con 8,2 km. Los nombres elegidos tienen como finalidad una atracción 
turística, todos ellos nacidos de una realidad simbólica o histórica del lugar. 
 A su vez, con estos nombres se evita la vinculación localista a un determinado 
municipio separado por una delimitación administrativa, sino que los engloba a 
todos en un territorio y una realidad social. El tiempo calculado para la duración 
de cada ruta viene definido al final de la explicación de la misma. Tomando 
como quince minutos lo que una persona tarda en realizar un recorrido de 
dificultad baja moderada en un kilómetro y tomando como mínimo de cinco 
minutos a quince minutos para conocer el recurso dado con la explicación que 
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en su señalética se dé. Con estos parámetros se ha calculado el tiempo 
necesario como mínimo.  
Los itinerarios se encuentran planteados con trazado circular, siendo el 
visitante el último en decidir el orden a realizarlos. En todo momento se han 
visto condicionados a la hora de elegir su propio diseño en caminos alternativos 
debido a la presencia de viales de transporte, la geografía y su posible 
realización. Con todo ello tomado en cuenta ha sido posible la realización de 
ricos y variados caminos para llegar a todos y cada uno de los recursos 
elegidos en el parque cultural. El principal motivo don ellos es poder dar a 
conocer el área cultural, evitando al máximo posible, con su diseño, ir y volver 
por el mismo trazado para poder hacer más enriquecedora cada una de ellas. A 
continuación, cada uno de los recorridos por orden de longitud, junto a los 
elementos a tener en cuenta y tiempo a realizar. 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
Ruta 1: Camino al Marquesado 
 
 
 
Denominada como “Camino al Marquesado” se trata de la primera ruta trazada 
en el Parque Cultural Entre Dos Reinos. Como se puede apreciar en el mapa, 
la ruta al igual que todas las planteadas parte de la conocida como Casa del 
Monastil, lugar donde se ha planteado el Centro de Recepción e Interpretación 
del parque cultural. Fácilmente accesible por la carretera CV-835 que comunica 
la ciudad de Elda con la autovía A-31 y zona donde se plantea la futura 
creación de parking y área de descanso.  
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La ruta consta con una longitud de 2,9 kilómetros, en recorrido circular, a través 
de los cuales el visitante puede hacer un circuito conociendo los diferentes 
elementos patrimoniales que hacen singular a la zona. Con una dificultad del 
recorrido baja en la zona del Monastil-Río, lugar donde descansa el propio 
Vinalopó, no presenta dificultad ninguna. En su tramo más oriental en la zona 
conocida como Santa Bárbara, lugar donde se encuentra el Marquesado de 
Noguera y minado de agua, presenta una elevación más acusada que en el 
resto de la ruta debido a ascender desde el lecho del río hacia esta zona. 
Planteada con salida a pie desde el Centro de Recepción e Interpretación 
(Casa del Monastil), la ruta se dirige camino de la fábrica de la luz del Monastil, 
continuando el camino hacia el Marquesado. En este tramo desde la fábrica de 
la luz para poder continuar el camino, sería necesario la adecuación-creación 
de un paso sobre el río Vinalopó para hacer continua la ruta y accesible. En la 
actualidad en la zona planteada como paso del río se encuentra un paso de 
forma tradicional, en el que una hilera de piedras por las que discurre entre 
ellas el agua, hacen de paso humano de un margen al otro.  
Continuando el camino hacia la Noguera, hace paso por la rambla conocida 
como Santa Bárbara, Noguera o del Tío Bonifa. Atraviesa por debajo de la 
autovía A-31 (Madrid-Alicante) con salida a la otra parte de la rambla, donde 
subiendo el desnivel se encuentra parte de la antigua carretera nacional 
(Ocaña-Alicante), donde es posible acceder al caserío sobre el que se instituyó 
el Marquesado de Noguera por parte de la casa condal eldense allá por el año 
1670. Desde el caserío, el camino continúa hasta el minado de agua de Santa 
Bárbara, siguiendo hacia el acueducto de riego del Guirney descendiendo de 
nuevo a tomar la rambla de Noguera donde se encuentran los acueductos de 
agua como son el canal de la Huerta y el canal de los Belgas. 
Una vez se retoma el camino de la rambla, atravesando la travesía por la que 
discurre la autovía A-31, el siguiente elemento a conocer es el acueducto de la 
Acequia de Abajo. Este lugar está constituido como elemento delimitador de los 
municipios de Elda y Petrer, sirviendo como bisagra de unión de la ruta con 
elementos de ambos municipios. La ruta continua camino de vuelta a la Casa 
del Monastil como punto de partida, pero para ello es necesario salvar el río de 
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Arenal de L’Almorxó, Partida de L’Almorxó. Elaboración propia. 
 
Caserío sobre el que se instituyó el marquesado de Noguera (1670), 
Partida de Santa Bárbara. Elaboración propia. 
 
nuevo con la creación de un paso inexistente a día de hoy para pasar de un 
margen del río al otro. En la actualidad esta zona se encuentra totalmente 
abandonada por parte de cualquier autoridad, con un problema de crecimiento 
de maleza arbustiva que obstaculiza el paso del río en periodo de crecidas y 
paso humano, siendo necesario su limpieza y acondicionamiento para el 
desarrollo y equilibrio del área medioambiental.  
Una vez atravesado el río de vuelta al margen por el que comienza la ruta 
quedaría finalizada la ruta denominada como Camino al Marquesado. La ruta 
está planteada para poder realizarse en un tiempo estimado de dos horas y 
cinco mintos. La dirección y orden planteado ha sido el recomendable a la hora 
de poder realizar la ruta con un orden y teniendo en cuenta la dificultad 
comenzando de nivel más bajo a medio, pudiendo realizarse en sentido 
inverso.  
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
Ruta 2: Caminos del Agua 
 
 
 
Denominada como “Caminos del Agua” se trata de la segunda ruta trazada en 
el parque cultural. Al igual que las cinco rutas planteadas, toma salida desde el 
Centro de Recepción e Interpretación. La ruta consta con una longitud de 4,0 
kilómetros, a través de los cuales el visitante podría conocer en un circuito 
circular los elementos patrimoniales que existen a lo largo de este tramo del río 
Vinalopó. 
El recorrido presenta un nivel de dificultad bajo, ya que se trata de un recorrido 
a los pies del propio río. Desde la Casa del Monastil, el visitante puede 
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continuar hacia el Este pudiendo cruzar el Vinalopó a través de un paso, 
planteado en dicho proyecto, que es inexistente en la actualidad y hace 
imposible acceder de un margen al otro del río. El primer elemento que se 
encuentra ya al final de la rambla de Santa Bárbara es el acueducto de la 
Acequia de Abajo, patrimonio hidráulico que da comiendo a una serie de otros 
tantos que dan sentido a la ruta. 
Situados en el margen derecho del Vinalopó, ascendiendo río arriba, se 
encuentra en una cota más elevada pero visible la antigua venta de Santa 
Bárbara. Antigua venta situada al borde del que fuera camino real de Valencia 
a Murcia en los siglos XVI y XVIII y en la que existe una antigua fuente que 
llevaba en el pasado agua procedente del minado de Santa Bárbara. La ruta 
continua aguas arriba pasando por debajo del vial CV-835. Continuando la ruta 
hasta llegar a las presas del Pantano de Elda, se trata sin duda del elemento 
patrimonial más relevante de la ruta siendo uno de los pantanos más antiguos 
de toda Europa, pudiendo conocer el visitante la importancia del agua en los 
valles del Vinalopó. 
Cruzando la antigua presa del siglo XVII, en el margen derecho dirección río 
arriba, la ruta continua hasta el siguiente elemento de patrimonio hidráulico 
como es la noria del pantano. Estructura, en la que mediante la tracción de un 
animal de tiro y una rueda de agua se extraía el agua subterránea de la zona 
del Pantano para el regadío de la huerta aledaña. Continuando la ruta el 
camino cruza por debajo del puente de la vía ferroviaria (Madrid-Alicante) 
continuando su trazado, haciendo la próxima parada en el canal de la Huerta. 
Canal construido en 1908 para trasvasar aguas del Vinalopó a la huerta de 
Alicante.  
A la llegada del canal es posible descender de vuelta por el margen del río, 
pasando de nuevo por debajo del puente del ferrocarril. En este lugar se 
encuentran el túnel del ferrocarril, construido en 1857, y más adelante la Calera 
del Pantano vinculada a la construcción del propio túnel. La ruta continúa de 
vuelta hacia la Casa del Monastil, recorriendo la parte superior de la presa del 
Pantano de Elda fechada en 1890. La zona se encuentra totalmente 
condicionada por el diseño trazado por el propio Vinalopó, por lo que de nuevo 
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Zona del Pantano de Elda, río Vinalopó. Elaboración propia. 
 
sería necesario el paso del visitante por debajo del vial CV-835, descubriendo 
el último elemento de patrimonio hidráulico a conocer de la ruta como es el 
Pozo de agua del Canto Domingo. 
La ruta está planteada para poder realizarla en un tiempo estimado de dos 
horas y quince minutos, con salida y llegada al Centro de Interpretación. En los 
tiempos está calculado lo que tarda una persona media en recorrer los cuatro 
kilómetros del itinerario más el tiempo necesario en poder disfrutar de cada 
elemento con su auto guía explicativa en paneles informativos necesaria. Dicha 
ruta puede realizarse en sentido inverso con un tipo de dificultad bajo. 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
Ruta 3: Caminos de Frontera 
 
 
 
Denominada como “Caminos de Fronteras” se trata de la tercera ruta trazada 
en el Parque Cultural Entre Dos Reinos. El itinerario a seguir consta con una 
longitud de 4,1 kilómetros, a través de los cuales el visitante puede recorrer la 
Sierra de la Torreta como elemento geográfico de frontera desde la antigüedad. 
El itinerario presenta un nivel de dificultad moderado, al tratarse de un recorrido 
a unas cotas más elevadas que los anteriores, siendo este por la cabecera de 
la sierra de la Torreta. La ruta comienza a los pies de la Casa del Monastil, 
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recorriendo por vez primera el paso propuesto por debajo de la carretera CV-
835, por el cual se podría acceder al yacimiento arqueológico del Monastil de 
forma segura y directa sin necesidad de cruzar la carretera en las malas o 
nulas condiciones de paso existentes en la actualidad. El yacimiento 
arqueológico se trata de uno de los dos Bienes de Interés Cultural que se 
encontrarían en el parque cultural (Poveda Navarro, 1988). 
Con la visita al yacimiento arqueológico se conoce la primera parada de la ruta 
“Caminos de frontera”, iniciando el visitante a ascender la sierra mientras 
conoce el yacimiento arqueológico situado en una posición privilegiada en lo 
alto y extremo oriental de la misma junto al meandro que moldea el Vinalopó a 
su paso. 
Continuando por la sierra, mediante una senda habilitada en su cumbre, el 
visitante podrá disfrutar de un entorno privilegiado siendo testigo de poder 
apreciar el límite de los antiguos reinos que hicieron presencia en el lugar. En 
su parte norte dominio de la corona de Castilla y en su parte sur de la corona 
aragonesa. 
A mitad de camino el elemento a conocer se trata de la Calera de la Torreta, 
catalogado como un bien de patrimonio preindustrial vinculado a la 
construcción del túnel del ferrocarril en 1856-1857. La ruta continua hasta la 
parte más occidental de la sierra hasta llegar al segundo bien catalogado como 
Bien de Interés Cultural, la torre medieval de la Torreta que da nombre al lugar. 
Datada en el siglo XIV, se encuentra recientemente restaurada estando 
históricamente asociada al carácter estratégico y fronterizo de la antigua sierra 
del Portitxol o de la Força d’Elda, en los enfrentamientos entre las coronas de 
Castilla y Aragón.  
La ruta continúa por la senda de la cumbre dirección de vuelta al punto de inicio 
al descender por el acceso habilitado en su parte oriental. El acceso 
subterráneo que comunica la sierra de la Torreta con el parking habilitado en 
las inmediaciones de la Casa del Monastil cumpliría una parte esencial como 
acceso para poder conocer dichos elementos patrimoniales citados durante la 
ruta. 
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Sierra de la Torreta. Elaboración propia. 
 
La ruta está planteada para poder realizarse en un tiempo estimado de dos 
horas y veinte minutos, con salida y llegada al punto inicial. Esta ruta se puede 
realizar en sentido inverso, siendo recomendada en el orden planteado ya que 
en este caso el yacimiento arqueológico del Monastil es determinante y clave 
para el conocimiento del enclave. El nivel de dificultad de la ruta se puede 
calificar como moderado debido al fuerte nivel de subida a la propia sierra. 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
Ruta 4: Camino de las Arenas 
 
 
 
Denominada como “Camino de las Arenas” se trata de la cuarta ruta trazada en 
el Parque Cultural Entre Dos Reinos. El itinerario a seguir consta con una 
longitud de 4,5 kilómetros, recorrido en el que el visitante llegaría desde la 
Casa del Monastil hasta el Arenal de L’Almorxó, catalogado como Paraje 
Natural Municipal en el término de Petrer. 
Se trata sin lugar a dudas del elemento natural más importante del parque 
cultural, tratándose de una formación dunar similar a la de las zonas litorales. 
Es en esta ruta donde el principal objeto de la misma es la temática natural, ya 
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Arenal de L’Almorxó. Elaboración propia. 
que las otras están vinculadas al patrimonio generado por el hombre debido al 
enclave que se encuentran.  
Partiendo del punto inicial, Casa del Monastil, continúa dirección norte por el 
margen izquierdo del río Vinalopó dejando a un lado el conocido Pozo de agua 
del Canto Domingo. Continuando en esa dirección gracias a unos pasos de 
desagüe necesario para el agua caída de forma torrencial, es posible cruzar 
por la parte inferior autovía A-31 saliendo a la parte de Petrer conocida como 
Les Pedreres. 
 
 
El camino está planteado de forma circular por lo que el visitante podrá elegir el 
orden del camino planteado. La idea de la ruta es poder conocer el entorno 
evitando ir y volver por el mismo itinerario para hacer más enriquecedora la 
ruta. En este caso viene condicionado por la presencia de viales para vehículos 
con altas dificultades en muchos casos por lo que se han trazado caminos 
alternativos que hacen posible transitar la zona para poder llegar al elemento 
elegido, en este caso el Arenal de L’Almorxó. 
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El visitante descubrirá como de nuevo se hace presencia el acueducto de agua 
potable, ya conocido como Canal de los Belgas. El camino continuará hasta la 
formación dunar donde a su llegada es posible volver hacia el punto inicial por 
un camino paralelo conociendo el entorno de una forma diferente al anterior. 
Para la llegada a la Casa del Monastil es necesario volver por el pasaje 
habilitado por debajo de la A-31, haciendo camino hasta la llegada a la misma. 
La ruta está planteada para poderse realizar en un tiempo estimado de 
alrededor de dos horas. Se puede realizar en el sentido elegido, siendo el 
carácter natural lo imperante en su temática, con un tipo de dificultad bajo 
debido a encontrarse al mismo nivel. 
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Fuente: <www.terrasit.gva.es>. Elaboración propia. 
Ruta 5: Camino del Origen 
 
 
 
Denominada como “Camino del Origen” se trata de la ruta con más distancia a 
recorrer de las planteadas en el parque Cultural. Con salida y llegada desde el 
Centro de Recepción e Interpretación, consta con una longitud de 8,2 
kilómetros en forma de circuito. 
El itinerario comienza haciendo salto al otro margen del río, lugar dónde se 
encuentran elementos patrimoniales como la acequia de Abajo y la antigua 
venta de Santa Bárbara en un nivel más elevado. Haciendo camino el recorrido 
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vuelve hacer paso por debajo de la carretera CV-835 para poder continuar 
hasta el próximo bien patrimonial elegido, la finca El Poblet. 
Al entrar en la zona del Pantano, se debe subir por la senda la cual presenta 
una ligera subida dirección la subestación eléctrica instalada en la zona. Una 
vez sobrepasado el pequeño montículo el camino toma dirección hacia la finca 
El Poblet. Se trata de una finca rural de propiedad privada rodeada de una 
frondosa pinada, siendo un reclamo por ser utilizada durante el mes de febrero 
de 1939 como residencia de D.Juan Negrín, presidente del gobierno de la II 
República durante la Guerra Civil. 
El itinerario sigue con necesidad de salvaguardar las vías del tren a través de 
un paso, hasta llegar al otro yacimiento arqueológico conocido como El 
Chorrillo, presente en el parque cultural. En la actualidad esta zona se 
encuentra por completar estudios arqueológicos por lo que no presenta 
desarrollo turístico-patrimonial como El Monastil. Continuando la ruta el camino 
hace la próxima parada en la Fábrica de la luz del Chorrillo, la cual empezó a 
funcionar por 1908 entrando en competencia con la fábrica existente aguas 
abajo del Monastil.  
La fábrica de la luz se encuentra al otro margen del río por lo que es necesario 
la mejora y adecuación del paso sobre el río Vinalopó, para poder transitar de 
un lugar a otro. Ya en el otro margen del río, el camino se realiza de vuelta al 
punto de inicio haciendo parada en un elemento patrimonial de ingeniería 
hidráulica como es el Canal de la Huerta de Alicante, construido en 1908 y en 
perfectas condiciones.  
El itinerario no presenta complicaciones de desnivel debido al encontrarse, en 
esta zona, a los pies del propio río. En esta ocasión es necesario por el camino 
existente volver a cruzar el trazado ferroviario (Madrid-Alicante) por el puente 
que lo sobrepasa y que conecta con el camino de vuelta a la subestación 
eléctrica.  
Una vez más ya con el trazado realizado, es necesario cruzar por debajo el vial 
CV-835 de vuelta esta vez por el otro margen del río hasta el último elemento 
patrimonial presente en la ruta como es el Pozo de agua del Canto Domingo. A 
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Finca El Poblet, Partida Les Pedreres Baixes. Elaboración propia. 
 
unos metros de este se encuentra la Casa del Monastil, lugar que da por 
finalizada este itinerario. 
La ruta está planteada para poderse realizar en un tiempo estimado de 
alrededor de tres horas y diez minutos. Tiempo necesario para poder recorrer 
esos ocho kilómetros de ruta y sus elementos elegidos. Al igual modo que 
todas las rutas planteadas, puede ser realizada en el sentido elegido por el 
visitante, siempre recomendada a realizar por el orden planteado. 
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4.7-Señalización y Señalética 
En el mundo del turismo cultural la señalética está considerada como una 
herramienta importante y necesaria para ayudar al visitante a la comprensión 
de cualquier espacio patrimonial, como sería el caso del Parque Cultural Entre 
Dos Reinos. Actualmente el área cultural comprendida en dicho proyecto, 
queda a falta de aprovisionamiento de ellas en su mayoría de bienes como del 
acceso a estos mismos. 
Cabría señalar la existencia de señales en dos zonas diferenciadas, una por 
parte del municipio de Petrer, en el Arenal de L’Almorxó como Paraje Natural 
Municipal y la otra en el municipio de Elda en su zona conocida como el 
Pantano de Elda. 
Las señales son necesarias para poder acceder a determinados espacios y 
bienes como los que se encuentran en esta zona, capaces de indicar al 
visitante la orientación, distancia e identificación del bien a conocer. En este 
sentido se pueden encontrar en L’Almorxó un tipo de señal indicativa de tipo 
direccional, de soporte en madera, en el que indica hacia cual sentido el 
visitante debe dirigirse.  
En el caso de la zona del Pantano de Elda el tipo de señal es de similares 
características marcando en su panel direccional, además de las distancias, el 
tiempo estimado hacia su indicación. En este caso soporte es de madera en 
base y de metal en su panel, siendo más sufrido que el de tipo madera 
existente en la zona del Arenal. 
Además de este tipo de señalización se encuentran otros soportes en estas 
mismas zonas, siendo de un carácter más interpretativo que permite conocer 
los elementos singulares del lugar. De los veintiún bienes patrimoniales 
seleccionados en este trabajo solo la Calera del Pantano, a las Presas de este  
y el Arenal de L’Almorxó son los únicos que disponen de señalética como 
herramienta de comunicación al visitante, que de forma presencial pueden 
transmitir el mensaje necesario para dar a conocer el valor del lugar o 
elemento. 
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En el futuro desarrollo del parque cultural, es necesario establecer en toda su 
área una serie de soportes que ayuden a conocer la zona más si cabe en 
cuanto a cada uno de los recursos seleccionados. Poder el visitante con la 
ayuda de estos, interpretar por sí mismos el espacio cultural es la base del 
desarrollo del Parque Cultural Entre Dos Reinos. 
 
5. Conclusiones 
El por qué de la necesaria creación de un parque cultural, en un lugar donde el 
elevado número de elementos patrimoniales constituyen una fuerte impronta 
histórica, cultural, natural, etc…, viene dado por el carácter de la propia 
sociedad del lugar, demandante de la necesaria dotación de espacios 
singulares dignos de su perdurabilidad en el tiempo.   
Ante esa singularidad del lugar, la necesidad de conservar, mejorar y recuperar 
el patrimonio, cada vez más frágil, junto a la necesidad de dotar de una mayor 
oferta turística al interior alicantino, la creación del parque cultural  es más que 
una necesidad patrimonial. 
Siendo un territorio habitado por cerca de 90.000 habitantes, no es tan solo un 
espacio a recuperar por su oferta cultural, sino sobre todo por el beneficio que 
ello supondría a la sociedad de ambos municipios. Dos municipios obligados a 
entenderse debido a su desarrollo industrial e histórico, habiéndose constituido 
como una de las áreas industriales más importantes de la comunidad 
valenciana, pero que a día de hoy muestran debilidades en cuanto a ser una 
sociedad cohesionada e integrada. El Parque Cultural Entre Dos Reinos 
supondría sin lugar a dudas el principal y más importante proyecto que 
llevarían a cabo conjuntamente los ayuntamientos de Elda y Petrer. Un 
proyecto con el que apostar por la recuperación de una de las zonas más ricas 
en patrimonio tanto cultural como medioambiental de las que pueden hacer 
bandera ambos municipios.  
Debido al rápido crecimiento de ambas poblaciones, ocasionado por la fuerte 
industrialización a finales del pasado siglo, provocó que ambas sociedades no 
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hayan mirado al futuro atendiendo al pasado. Un pasado que en muchos casos 
ha desaparecido para siempre, pero que aunque no suene agradable, en  este 
caso, gracias al olvido de la propia sociedad se ha mantenido hasta nuestros 
días como es toda el área cultural planteada.  
A falta de grandes espacios patrimoniales, esta zona constituye el mayor 
espacio cultural que pueden disponer Elda y Petrer como principal recurso ha 
ser explotado y puesto en valor para sus sociedades. Un lugar en el que la 
recuperación de cada uno de los elementos patrimoniales desarrollados en 
dicho proyecto, constituyen un espacio singular. 
La sociedad actual, es deficitaria de lugares culturales en los que la unión de 
estos dos tipos de cultura, la cultura patrimonial y la cultura medioambiental, 
van unidas de la mano con el fin de garantizar una importante calidad de vida 
para la misma. El Parque Cultural Entre Dos Reinos es una auténtica 
posibilidad de desarrollo para ambos municipios, como para el propio valle del 
Vinalopó debido a la herencia cultural que se ha originado en él a lo largo de la 
historia. Con su apuesta además de la creación de un espacio cultural de 
primer orden, se conseguiría mejorar una de las zonas más degradadas para 
ambos municipios, que debido a su olvido como hito del aprovechamiento o 
disfrute de estas, lo han conllevado a un intenso abandono. Mediante la misma, 
se conseguiría uno de los retos más importantes para la propia provincia, como 
es la regeneración del cauce del río Vinalopó, lugar que a lo largo del último 
siglo ha sido maltratado por todas sus comunidades.  
La mejora de cada uno de los elementos, con una propuesta alternativa de 
realización de recorridos de diversa temática, junto a su uso social y disfrute 
medioambiental hacen más importantes si cabe los beneficios que repercutirían 
a la población del lugar. Para concluir dicho trabajo, de igual modo que 
comienza con las palabras de Konrad Lorenz (1903-1989), cabe remarcar la 
importancia de la necesidad para la humanidad de mantener su entorno 
cultural, acompañado del entorno natural para su cohesión como sociedad. 
Ambas combinaciones son dadas en el Parque Cultural Entre Dos Reinos, una 
necesidad como sociedad para Elda y Petrer.   
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ANEXO  
Tipo de paisaje del área cultural comprendida en el Parque Cultural Entre Dos Reinos. 
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Señalización y Señalética existente en la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
